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RECUADRO DE AGRUPACIONES 
''^Amig'OiS d e B e i s a l ú j ü u c o n d a f l o ^ ' 
Periódicamcnte —con una constància solo en parangón con su gran devoción por las viejas glorias y los 
e^notivos monumentos de Besalú y su condado— se reúne la modèlica y efiacz agrupacíón "Amigos de Besalú 
y su condado" . La fotografia que ilustra estc texto es un documento gràfïco de la úl t ima reunión celebrada en 
el marco de las ruinas de San ta Maria. 
"Amigos de Besalú" es una entidad cultural cuyosfines se cincn en el fomento de las invcstlgacioncs arqueo-
togicas, prehistórícas e histórícas en cl rodal del anl iguo condado de Besalú; en la conscrvación de sus monu-
mentos y, luego, en la de cuantos elementos de valor ar t ís t ico-arqueológico-monumental pueda adquirir, reunién-
dolos en un museo-biblioteca; proponer a las autor idadcs locales, provincialcs o de la nación cuantas sugeren-
cias t iendan a la revaloración del acervo hislórico y artislico de aquel condado; en colaborar con dichas au tor ida-
des siempre que sea solicitada información; en recomendar a los propietarios las rcformas convcnicntcs en sus 
inmuebles, que t iendan a dignificar el caserio urbano de Besalú, y en divulgar, mcdiante conferencias y publicacio-
nes las investigacioncs efectuadas. 
Esta ent idad tuvo origen en verano de 1957, en gràcia a la iniciativa de unos pocos entusiastas que esperaban 
una oportunidad para difundir el proyecto. Fresentòse en septiembre de 1958, con ocasión de un curso de arqueo-
logia celebrado en Batiolas. In tegraren esta asociación personas destacadas por su indiscutible categoria personal 
y cientifica, lo cual explica la gran labor 
realizada y las colaboraciones logradas, 
con impor tantes aportaciones de la Direc-
ción General de Bellas Artés y de la Di-
putación Provincial. También justifica la 
acer tada actuación saber que quiencs ocu-
pan la Presidència y la Secrtearia, son 
don Salvador Vüarrasa y dona Montserra t 
de! Pozo, vda. de Mir. 
Allí se disenó, c laramente , el propò-
sito de dar cauce a la revalorización del 
pasado de Besalú con la constitución de 
una entidad idónea, a la que prometieron 
lodos su adhesión y concurso, an imando 
y aglut inando a los presentes y a tantos 
miembros que aún dispersos comprendían 
la neccsidad de ac tuar conjuntamente en 
su afan por Besalú. 
El 26-IX-1958 se aprobaron los es-
ta tutos de la naciente ent idad, se nombró 
una j un t a directiva y otra de caràcter ho-
norifico. El reglamento fue somctido a la 
aprobación del Gobierno Civil de la P ro -
vincià. Dicha j un t a ha venido reunicndo-
se mensualmente con ejemplar constància 
y actividad. 
A todos los socios se les convoca 
anua lmente para una reunión general que se celebra en el mes de septiembre, en la cual se da cucnta de las 
actividades desarrol ladas duran te el ano y de los proyectos para el futuro. 
Por aquellas mismas fcchas se abrió el primer "Museo de Besalú", instalado con caràcter provisional en la 
an t igua capiUa de S. Ja ime (hoy sin cuito), s i ta en la P laza de S. Pedró y que también sirve de sede a la entidad. 
Eslo fue posible gracias a la generosidad de su propietario Sr. de Solà Morales, ac tua lmente su Director y 
Conservador. 
El Dr. Corominas inicio unas excavacioncs cerca de la Villa que dieron por resultado el hallazgo de un po-
blado romano, y en él, numerosos vestigios de gran interès como: moncdas, estucos, ànforas, lejas, ceràmicas, e t c , 
que permiten localizarlo entre los s. III a. de J.C. al IV de nuestra era. Poster iormente se han conseguido sen-
das subvenciones del Ayuntamiento de Besalú y de la Diputación Provincial, que han permitido cont inuar estàs 
exeavaciones. 
La Srta. Mar ta Corominas redacto sobre todo ello u n a deta l lada memòria que fue publicada por ei Inst i tuto 
de Estudiós Gerundenses, en la que acompana intcresantes disenos y fotografías. Todos los objctos procedcnies 
de las exeavaciones fueron dcpositados en el museo. 
En el mismo ano 1958, se prosiguieron las obras de restauración de la Iglesia de S. Vicente, llcvadas a cabo 
por iniciativa del Excmo. y Rdmo Sr. Obispo de la Diòcesis, Dr. Car tanà , con la colaboración de Patr ïmonio Artís-
tico Nacional. T a n notable monumento quedo consolidado y embellecido con la reparación total de sus cubierlas 
y cornisamientos cxteriores. Y especialmente con la desaparición de unas edificaciones adosadas que le qui taban 
visibilidad y prcstancia. 
Posteriormente, en julio de 1961, con motivo de la visita que rcalizó a Besalú el Excmo. Sr. Director de Bellas 
Artés, D. Grat in iano Nieto, se planeó una últ ima fase de restauración para abrir al cuito esta Iglesia y que ac tua l -
mente està realizando gracias a la aportación conjunta del Patr ïmonio Artistico Nacional, de la Diputación P r o -
vincial de Gerona y del pueblo de Besalú. 
En verano de 19G1, se imprimicron nuevos folletos, cuyo formato fue encomendado a D. Pedró Llosas y que 
h a n superado en presentaciun y éxito a los anleriores. En 1959 el Prcsidente, Sr. Vilarrasa, urbanizó los accesos 
a Sta. Maria por la calle Tallaferro. Solución que se obtuvo mcdiante unos jardincs que cmbelleccn notablemente 
e) lugar. 
Igualmente "Amigos de Besalú" vino realizando gestiones de toda índole encaminadas a conseguir la res -
tauración del puentc romànico, uno de los mas notables, no solo de nues l ra región, sinó de toda Espaíía. 
El proyecto y el presupucsto, ya aprobados, impor tan 3.250.000 pesetas. 
Reunidn tic los "AmIgos|dc IIcsaliT' en las rulnas de Santa naria. 
